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Pengantar Redaksi 
Salam hangat, 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Jurnal 
Farmacia Universitas Adiwangsa Jambi Vol.1 No.02 Edisi 
Desember 2019 telah dapat diterbitkan. Penantian yang panjang 
untuk terkumpulnya naskah ilmiah sebagai materi utama terbitan 
kita. Untuk itu penelitian ilmiah di lingkup Universitas 
Adiwangsa Jambi harus lebih kita gerakkan sebagai salah satu 
Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kepada penulis yang telah 
mempercayakan kepada kami untuk menerbitkan karyanya kami 
mengucapkan terima kasih. 
Untuk edisi kali ini kami sajikan beberapa karya ilmiah dari 
bidang Farmasi. Selain itu juga turut menampilkan karya ilmiah 
dari dosen pengajar dari beberapa Perguruan Tinggi lain. Akhir 
kata, maju terus dan selamat berkarya. 
Semoga Bermanfaat. 
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